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El propósito principal del presente estudio fue determinar la relación entre la gestión de 
residuos sólidos y conciencia ambiental en el Hospital de la Policía Nacional del Perú, 
2019. El enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo básica, su diseño y nivel, 
correlacional. La muestra fue de 115 enfermeros a quienes se le aplicaron los 
cuestionarios ambos cuestionarios adapatados por el investigador cuyos resultados fueron 
que la gestión de residuos sólidos se relaciona directa (Rho=0,589) y significativamente 
(p=0.000) con la conciencia ambiental en el Hospital de la Policía Nacional del Perú, 
2019, se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. 
 





The main purpose of this study was to determine the relationship between solid waste 
management and environmental awareness at the National Police Hospital of Peru, 2019. 
The research approach was quantitative of basic type, its design and level, correlational. 
The sample was of 115 nurses to whom the questionnaires were applied both 
questionnaires adapted by the researcher whose results were that solid waste management 
is directly related (Rho = 0.589) and significantly (p = 0.000) with environmental 
awareness in the Hospital of the National Police of Peru, 2019, the alternative hypothesis 
is accepted and the relationship is moderate. 




Los residuos han crecido desmesuradamente originando problemas ambientales y generando 
contaminación ambiental por medio de los factores de la naturaleza, debido que estos 
desperdicios son arrojados a lugares inapropiados, esto conlleva a un deterioro del 
ecosistema, así como también expone la integridad y condición humana de los pobladores. 
De tal manera, el Banco Mundial (2012), señaló que existen 4,3 billones de residentes que 
generan 2,2 billones de desperdicios. Jaramillo (2013) aportó que los residuos mal 
empleados generan contaminación. 
Esto se evidencia porque se echa deshechos en lugares inapropiados, por ende se 
incrementa el problema ambiental. Esta gestión debe ser una prioridad mundial a nivel de 
salubridad y medio ambiente, puesto que estos residuos son un foco infeccioso de 
enfermedades infectocontagiosas para los usuarios y la población en general. En países como 
América, Asia y Europa, utilizan el 80% de los recursos naturales del planeta en las 
exigencias propias del desarrollo tecnológico. 
En el Perú existe un nivel bajo de utilización residuos sólidos hospitalarios según el 
INEI (2017) en Lima hay 4,444 centros de salud, lo que exige un mayor cuidado en el 
tratamiento de estos residuos. Entre el 15% y 20% de residuos son desechados a los ríos, 
basureros o quemados produciendo contaminación del ambiente. A nivel local, en el 
Hospital de la Policía existe un alto porcentaje de accidentes punzo cortantes: cortes y 
pinchazos relacionados a mala segregación, así mismo no se promociona los conocimiento 
y no se motiva al personal para reciclar los residuos sólidos, así como también hay una escasa 
supervisión y monitoreo de residuos, esto desencadena en el poco cuidado del ambiente y 
evita pérdidas económicas y de salubridad por no generar ingresos mediante el reciclaje de 
residuos sólidos hospitalarios. 
Se establecieron trabajos internacionales como Albarracín et al (2016), señaló el 
manejo de los desechos hospitalarios. El estudio fue de tipo analítico-informativo. Así 
mismo la población fue de 56 trabajadores de salud del hospital y la muestra estuvo 
conformada por el 40% de la misma. Se empleó la técnica de la encuesta. Concluyó que el 
53% aseguró que no se realiza una buena gestión. 
Fazenda y Aguilera (2015), en el artículo se priorizó la capacitación promueve la 
educación ambiental de los trabajadores. Es no experimental, se realizaron encuestas, 
entrevistas y observación. En cuanto al instrumento empleado se aplicó el cuestionario a una 
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población de 393 trabajadores del hospital. Así mismo con los resultados obtenidos se diseñó 
y elaboró un plan de acción. 
Según, Quino, Jaramillo y Cardona (2014) describieron los conocimientos y prácticas 
sobre residuos hospitalarios. Contó con 67 empleados se aplicaron encuestas de 
conocimientos y prácticas relacionadas con el manejo de residuos sólidos se concluyó que 
existe un mal manejo de residuos. Así mismo, Aguilar, Gómez y Campos (2014) su estudio 
estuvo conformada por 15 enfermeros, se aplicó un cuestionario. Concluyó hay una regular 
gestión de los residuos sólidos. Finalmente, Acuña (2014), elaboró un diagnóstico de la 
gestión de los residuos patogénicos (RP) y se evidenció que estos residuos son nocivos para 
los usuarios. 
Las investigaciones de: Farfàn (2018) indicó el vínculo entre las dos variables. 
Enfoque cuantitativo y tipo no experimental, constituido por 379 habitantes. En la localidad 
de Subtanjalla determinó 0.962 alta correlación. Barboza y Delgado (2014) afirmó que los 
desechos residuales traen como consecuencia deficiencias y afecciones respiratorias. 
Rodríguez (2015) preparó un plan educativo medioambiental, vinculado al 
procedimiento con enfoque cuantitativo, de los 268 encuestados el 60 % manifestó que es 
inexistente el proceso ambiental y el 80 % de los trabajadores desconocen que exista 
institución responsable de la gestión. 
Intimayta (2015), la finalidad de su proceso es con los desechos dentro del 
nosocomio y casos fortuitos de los empleados, es tipo básica y de nivel descriptivo, con 25 
preguntas aplicadas en el cuestionario. Se utilizó dentro del cuestionario las fases de 
acondicionamiento, segregación, almacenamiento con el porcentaje aceptable del 40 % 
establecido. 
Con el servicio de limpieza señaló que los empleados son eficientes en el trasporte y 
recolección, dando efecto en 83.33 %, mientras que en el almacenamiento fue insuficiente. 
Los índices del 40 %, 34.29 y 97.14 % son por empleados afectados por pinchazos, 
por cortes y aquellos que no recibieron curación alguna. 
Manrique (2015) utilizó, educación ambiental y método de residuos en la localidad de 
Huánuco, en el mercado modelo señalando su vínculo, metodología de tipo aplicada, nivel 
descriptivo, diseño no experimental y corte transversal. 
Determinó la inexistencia ambiental, al no contener los términos establecidos dentro 
de la sanidad. Falcón (2015) propósito de resolver el nivel de conciencia de los habitantes, 
tipo básica, diseño correlacional, cuya muestra de 130 habitantes sugieren mayor 
divulgación de los temas de conciencia ambiental y con ello erradicar la dificultad. 
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Logroño (2013) señala que son elementos de consecuencias dentro del nosocomio, en 
cambio Abarca, Gutiérrez, Escobar y Huata (2018) designaron que los desechos dentro del 
nosocomio son bacterias que pueden propagarse al contagio. 
De acuerdo a lo que señala la Ley General de Residuos Sólidos, sustancias que 
producen efecto ambiental, al igual indicado por el Ministerio del Ambiente (2016) donde 
determinan un plan de desarrollo, realización y monitoreo dando como fruto disminuir el 
efecto en la población. 
Rodríguez, García y Zafra (2016) señalaron que actualmente los empleados carecen 
de conocimiento al tema general de residuos. 
Maniero y Risso (2016) refirió, que es la preparación de hechos para tranquilizar la 
certeza de la población. Ubiergo (2014) mencionó es un recurso apropiado de manipulación 
de todas sus etapas correctamente. 
López (2014) mencionó, se tiene como objetivos la utilidad ambiental a través del 
manejo adecuado, en cambio Rodríguez (2013) refirió son hechos de reglamentación que 
deben ser informados sobre los residuos sólidos del nosocomio. 
Es relevante señalar a Marmolejo, Madera y Torres (2016) proporcionaron, que toda 
entidad de salud debe ofrecer las garantías precisas en sanidad. De acuerdo a MINSA (2016): 
Acondicionamiento, organización y equipamiento de componentes para suprimir los 
desechos. Segregación es la división conveniente. Almacenamiento intermedio es el acopio 
de residuos. Transporte es la mudanza de los residuos. Almacenamiento final es el traslado 
desde el almacenamiento intermedio. Tratamiento de los residuos, es el procedimiento para 
transformar los residuos. Recolección externa, es la acción de recolectar residuos por medio 
de entidades. 
Con respecto a la conciencia ambiental el MINAM (2016) señaló como el impacto de 
los seres vivos en torno a la naturaleza, sin embargo, Tonello y Valladares (2015) consiste 
en el comportamiento pro ambiental que tiene que ver con la propensión de las personas a 
realizar comportamientos proambientales, por otro lado, Infante (2013), explicó que todos 
los daños ambientales afectan a la salud, finalmente, Cayón y Pernalete (2011) son valores 
y creencias en torno al ambiente. Dunlap (2000) señaló en la “Teoría de las actitudes 
“respaldada en aspectos positivos son: a) Aspecto cognitivo, referida a los conocimientos, 
b) Aspecto afectivo, referida a los sentimientos c) Aspecto actitudinal, relacionada a las 
actitudes. Las dimensiones según Álvarez y Vega (2009) son: cognitiva, relacionada al 
conocimiento. Afectiva, relacionada con los afectos. Activa, referida a la conducta y 
comportamiento. 
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El problema general fue ¿Cómo se relaciona la gestión de residuos sólidos con la 
conciencia ambiental en el Hospital de la Policía Nacional del Perú, 2019? Se justificó 
porque aportó conocimientos relevantes en función a problemática, se justificó en forma 
práctica, los resultados permitirán hacer planes de mejora y de gestión. Finalmente, se 
justificación metodológicamente porque se trabajaron cuestionarios validados por expertos. 
Su objetivo: Determinar la relación entre la gestión de residuos sólidos y la conciencia 
ambiental en el Hospital de la Policía Nacional del Perú, 2019. Se estableció como hipótesis: 
La gestión de residuos sólidos se relaciona con la conciencia ambiental, en el Hospital de la 
Policía Nacional del Perú, 2019 
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II. Método 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Es básica porque incrementó teorías y conocimientos. El diseño Hernández y Mendoza 
(2018) señalaron es de diseño no experimental porque no existe manipulación alguna. 
Según Pino (2018) usó el enfoque cuantitativo que consiste utilizar la estadística para la 
obtención de resultados. Señaló también que el nivel es correlacional porque evidencia 
relación entre variables. Es de método hipotético deductivo porque contrasta hipótesis. 
 
2.2. Operacionalización 
Gestión de residuos sólidos 
López (2014) refirió son las acciones de uso de los residuos. Se utilizó el cuestionario del 




Ministerio del Medio Ambiente (2016), señaló al impacto de los seres humanos en el 
entorno. Se utilizó el cuestionario de Gomera (2012) que fue adaptado, para medir la 
conciencia ambiental que consta de 20 preguntas. 
 
2.3. Población y muestra 
Según Pino (2018) son las características comunes de ciertos elementos. Fue de 115 
enfermeros. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se usó la encuesta, Pino (2018) dijo que son medios que se emplean para recoger 
información. Se emplearon cuestionariosy su respectiva ficha (Ver anexos) 
 
Validez 




Se aplicó al Alfa de Cronbach 
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Tabla 1 
Prueba de confiabilidad de las variables 
 
Variable Alfa de Cronbach N° de elementos 
Gestión de residuos sólidos ,821 25 
Conciencia ambiental ,809 20 
 




La Universidad brindó una carta para la ejecución del estudio, esta carta fue presentada al 
director del Hospital, luego se procedió a la toma de datos. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
Se elaboró la estadística descriptiva y la inferencial para el contraste de hipótesis. 
 
 
2.7. Aspectos éticos 
Se respetó los criterios éticos de acuerdo a la guía de trabajos de investigación, así como 
también la reserva de los enfermeros encuestados. 
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III. Resultados 
Los resultados descriptivos de las variables estudiadas nos indican que la gestión de residuos 
sólidos el 13,9% lo considera en el nivel eficiente, el 57,4% en el nivel regular y el 28,7% 
en el nivel deficiente; en la dimensión acondicionamiento, el 12,2% lo considera eficiente, 
el 73,0% lo considera regular y el 14,8% lo considera en el nivel deficiente; en la dimensión 
segregación y almacenamiento primario, el 28,7% lo considera eficiente, el 51,3% lo 
considera regular y el 20,0% lo considera en el nivel deficiente; en la dimensión 
almacenamiento intermedio, el 23,5% lo considera eficiente, el 51,3% lo considera regular 
y el 25,2% lo considera en el nivel deficiente; en la dimensión transporte interno, el 25,2% 
lo considera eficiente, el 48,7% lo considera regular y el 26,1% lo considera en el nivel 
deficiente; en la dimensión almacenamiento final, el 29,6% lo considera eficiente, el 49,6% 
lo considera regular y el 20,9% lo considera en el nivel deficiente; en la dimensión 
tratamiento, el 24,3% lo considera eficiente, el 60,0% lo considera regular y el 15,7% lo 
considera en el nivel deficiente; en la dimensión recolección externa, el 20,9% lo considera 
eficiente, el 42,6% lo considera regular y el 36,5% lo considera en el nivel deficiente; 
 
Tabla 2 
Niveles de la variable gestión de residuos sólidos y dimensiones 
 

















externa Niveles   
 f % f % f % f % f % f % f % f % 
Eficiente 16 13,9 14 12,2 33 28,7 27 23,5 29 25,2 34 29,6 28 24,3 24 20,9 
Regular 66 57,4 84 73,0 59 51,3 59 51,3 56 48,7 57 49,6 69 60,0 49 42,6 
Deficiente 33 28,7 17 14,8 23 20,0 29 25,2 30 26,1 24 20,9 18 15,7 42 36,5 



















Figura 1: Niveles de la variable gestión administrativa y dimensiones 
 
 
Los resultados descriptivos de las variables estudiadas nos indican que la conciencia 
ambiental el 10,4% lo considera en el nivel bueno, el 30,4% en el nivel regular y el 59,1% 
en el nivel malo; en la dimensión cognitiva, el 19,1% lo considera bueno, el 53,9% lo 
considera regular y el 27,0% lo considera en el nivel malo; en la dimensión afectiva, el 
58,3% lo considera bueno, el 27,3% lo considera regular y el 14,4% lo considera en el nivel 
malo; en la dimensión conativa, el 34,8% lo considera bueno, el 26,1% lo considera regular 
y el 39,1% lo considera en el nivel malo; en la dimensión activa, el 28,7% lo considera 
bueno, el 38,3% lo considera regular y el 33,3% lo considera en el nivel malo. 
 
Tabla 3 
Niveles de la variable conciencia ambiental y dimensiones 
 
 Conciencia 
  ambiental  
Cognitiva Afectiva Conativa Activa 
Niveles         
 F % F % F % F % F % 
Bueno 12 10,4 31 19,1 60 58,3 40 34,8 33 28,7 
Regular 35 30,4 62 53,9 36 27,3 30 26,1 44 38,3 
Malo 68 59,1 31 27,0 19 14,4 45 39,1 38 33,0 




Figura 2: Niveles de la variable conciencia ambiental y dimensiones 
 
 
El análisis de datos a través del índice Rho de Spearman, nos indica que en la 
hipótesis general (Gestión de residuos sólidos*Conciencia ambiental) el nivel de correlación 
es moderada (Rho 0,589 y p-valor 0,000); la hipótesis especifica -1 (Gestión de residuos 
sólidos*cognitiva) el nivel de correlación es moderada (Rho 0.539 y p-valor 0,000); la 
hipótesis especifica -2 (Gestión de residuos sólidos*afectiva) el nivel de correlación es fuerte 
(Rho 0,664 y p-valor 0,000); la hipótesis especifica -3 (Gestión de residuos 
sólidos*conativa) el nivel de correlación es moderada (Rho 0,552 y p-valor 0,000); la 
hipótesis especifica -4 (Gestión de residuos sólidos*activa) el nivel de correlación es 
moderada (Rho 0,536 y p-valor 0,000), en todos los casos en el nivel 0,01. 
 
Tabla 4 
Sistema de hipótesis de la investigación 
 



















Gestión de residuos 
sólidos*cognitiva 
,539** ,000 115 Moderada 
Hipótesis 
especifica-2 
Gestión de residuos 
sólidos*afectiva 
,664** ,000 115 Fuerte 
Hipótesis 
especifica-3 
Gestión de residuos 
sólidos*conativa 
,552** ,000 115 Moderada 
Hipótesis 
especifica-4 
Gestión de residuos 
sólidos*activa 
,536** ,000 115 Moderada 
**. La Correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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IV. Discusión 
La gestión de residuos sólidos se relación con la conciencia ambiental, según la correlación 
de Rho de Spearman =.589, con un p=0.000, se confirma que existe una moderada. 
Asimismo, Albarracín, Ávila y Cárdenas (2016) señalaron que hay relación baja puesto que 
la gestión no es la adecuada porque no se cumple con la normativa. Así mismo Farfán (2018) 
concluyó que existe una deficiente gestión integral especialmente en la zona urbana y es 
necesario realizar una adecuada gestión de los residuos sólido, así también preciso que el 
proyecto no solo erradicará la acumulación de residuos sólidos concientizando de esta 
manera a la población para que tenga un mejor control y manejo, incidiendo en la educación 
de la población en materia ambiental; si no también mejorará la salud pública ya que 
permitirá erradicar las enfermedades infectocontagiosas producidas por agentes patógenos 
en residuos sólidos acumulados. 
La gestión de residuos sólidos se relaciona con la dimensión cognitiva, según la 
correlación de Rho de Spearman =.539, con un p=0.000, existe una alta correlación, nuestros 
resultados son avalados por Acuña (2014). Concluyó que se deben fiscalizar para garantizar 
la seguridad de los trabajadores. Por otro lado, Intimayta (2015) concluyó se deben seguir 
los procesos de gestión de acuerdo a la Norma Técnica. 
La gestión de residuos sólidos se relaciona con la dimensión afectiva, según la 
correlación de Rho de Spearman =.664, con un p=0.000, existe una alta correlación, nuestros 
resultados son avalados por Rodríguez (2015). Concluyó que en el país existe normatividad 
que regule el manejo de los residuos. Asimismo, Manrique (2015). Concluyó que no existe 
educación ambiental puesto que no reúne las condiciones higiénicas y están más propensos 
a enfermedades. 
La gestión de residuos sólidos se relaciona con la dimensión conativa, según la 
correlación de Rho de Spearman =.552 con un p=0.000, existe una moderada correlación, 
nuestros resultados son avalados por Quino, Jaramillo y Cardona (2014) concluyeron que el 
hospital no cuenta con rutas de transporte de desechos al centro de almacenamiento final, 
tampoco cuentan con carros diferenciados para el traslado de desechos comunes y 
peligrosos. Así también manifestaron que el personal médico como el de limpieza no cuenta 
con equipos de seguridad básicos, no existe una adecuada segregación de desechos y los 
recursos para esta función son mínimos. Esto a su vez es fundamentado por Falcón (2015), 
concluyó que se deben realizar programas de capacitación sobre el uso y manejo de residuos 
con la finalidad de preservar la salubridad. 
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La gestión de residuos sólidos se relaciona con la dimensión activa, según la 
correlación de Rho de Spearman =.536, con un p=0.000, existe una moderada correlación. 
Nuestros resultados son avalados por Aguilar, Gómez y Campos (2014) plantearon la 
necesidad de un programa de gestión. Esto a su vez es avalado por Fazenda y Aguilera 
(2015), concluyeron que en algunos hospitales no se cuentan con un modelo de gestión que 





Primera: La gestión de residuos sólidos tiene relación moderada (Rho=0,589) y 
significativamente (p=0.000) con la conciencia ambiental. 
 
Segunda: La gestión de residuos sólidos tiene relación moderada (Rho=0, 539) y 
significativamente (p=0.000) con la dimensión cognitiva. 
 
Tercera: La gestión de residuos sólidos tiene relación alta (Rho=0, 664) y significativamente 
(p=0.000) con la dimensión afectiva. 
 
Cuarta: La gestión de residuos sólidos tiene relación moderada (Rho=0,552) y 
significativamente (p=0.000) con la dimensión conativa. 
 
Quinta: La gestión de residuos sólidos tiene relación moderada (Rho=0,536) y 
significativamente (p=0.000) con la dimensión activa. 
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VI. Recomendaciones 
Primera: Se recomienda a los directivos de Hospital de la Policía Nacional del Perú que tome 
en cuenta el nivel actual de la gestión de residuos sólidos y como ésta repercute en la 
conciencia ambiental seguir fiscalizando de manera eficiente; con el propósito que mejore 
el nivel de conciencia ambiental de los miembros y usuarios que concurren a este nosocomio 
 
Segunda: Realizar charlas informativas sobre las normativas del MINSA y del Ministerio de 
Ambiente para que tengan conocimiento sobre la normativa con la finalidad de mejorar la 
dimensión cognitiva de la conciencia ambiental. 
 
Tercera: Realizar campañas de sensibilización (dimensión afectiva) sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos con la finalidad de concientizar a todo el personal de 
preservar la salud y el ambiente. 
. 
Cuarta: Implementar políticas de capacitación, información y formación a los enfermeros 
sobre el manejo y tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios. 
 
Quinta: Proponer el desarrollo de un proyecto de inversión para mejorar el manejo de 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
 
Título: Gestión de residuos sólidos y conciencia ambiental en el Hospital de la Policía Nacional del Perú, 2019 
 
PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general 
¿Cómo se relaciona la gestión de 
residuos sólidos con la conciencia 
ambiental en el Hospital de la 




¿Cómo se relaciona la gestión de 
residuos sólidos con la dimensión 
cognitiva en el Hospital de la 
Policía Nacional del Perú, 2019? 
 
¿Cómo se relaciona la gestión de 
residuos sólidos con la dimensión 
afectiva en el Hospital de la 
Policía Nacional del Perú, 2019? 
 
¿Cómo se relaciona la gestión de 
residuos sólidos con la dimensión 
conativa en el Hospital de la 
Policía Nacional del Perú, 2019? 
Objetivo general 
Determinar  la relación entre la 
gestión de residuos sólidos y la 
conciencia ambiental en el 
Hospital de la Policía Nacional 
del Perú,  2019 
 
Objetivos específicos 
Determinar la relación  entre 
la gestión de residuos sólidos y 
la dimensión cognitiva en el 
Hospital de la Policía Nacional 
del Perú,2019 
 
Determinar la relación  entre la 
gestión de residuos sólidos y la 
dimensión afectivo en el 
Hospital de la Policía Nacional 
del Perú, 2019 
 
Determinar la relación  entre la 
gestión de residuos sólidos y la 
dimensión conativa en el 
Hipótesis general 
La gestión de residuos sólidos 
se relaciona con la conciencia 
ambiental, en el Hospital de la 




La gestión de residuos sólidos 
se relaciona con la dimensión 
cognitiva en el Hospital de la 
Policía Nacional del Perú, 2019 
 
La gestión de residuos sólidos 
se relaciona con la dimensión 
afectiva en el Hospital de la 
Policía Nacional del Perú, 2019 
 
 
La gestión de residuos sólidos 
se relaciona con la dimensión 
conativa en el Hospital de la 
Policía Nacional del Perú, 2019 
Variable 1: Gestión de residuos sólidos 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas 
valores 





























Personal de limpieza 
Recojo de residuos 
Ambiente 
 
Clasificación de residuos 






1 al 2 
 












16 al 18 
 
19 al 23 
 
24 al 25 
Si cumple (5) 
Parcialmente cumple (4) 
A veces (3) 
No cumple (2) 
No aplica (1) 








¿Cómo se relaciona la gestión de 
residuos sólidos se relaciona con 
la dimensión activa en el Hospital 
de la Policía Nacional del Perú, 
2019? 
Hospital de la Policía Nacional 
del Perú, 2019 
 
Determinar la relación  entre la 
gestión de residuos sólidos y la 
dimensión activa en el 
Hospital de la Policía Nacional 
del Perú, 2019 
La gestión de residuos sólidos 
se relaciona con la dimensión 
activa en el Hospital de la 










   
 
    
Variable 2: Conciencia ambiental 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas 
valores 
Niveles o rangos 
 Asuntos ambientales  Nunca 1 Malo (20-45) 
Cognitiva Información ambiental 1 al 4 A veces 2 Regular (46-71) 
 Actividades ambientales  Casi siempre 3 Bueno (72-100) 





5 al 11    
 Medio ambiente saludable     
  
Disposición personal 
    
Conativa Acciones proambientales     











Manejo de residuos sólidos 


































Conformada por 115 
enfermeras que atienden 
en los servicios 
asistenciales en el 
Hospital de la Policía 





Cuestionario de gestión de 
residuos sólidos 
 
Cuestionario de conciencia 
ambiental 
 
DESCRIPTIVA: - Tablas de frecuencia 
- Figuras estadísticas 
 








𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
d = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
n  = Número de datos 
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Niveles y rangos 
Acondicionamiento Brindar servicios 
Personal encargado 
1 al 2 Si cumple (5) 
Parcialmente 
cumple (4) 
A veces (3) 
No cumple (2) 
No aplica (1) 























Personal de limpieza 
Recojo de residuos 
   




Clasificación de residuos 
Bolsas de residuos 
 




Operadores de equipos 
   
 19 al 23   
Recolección externa Peso 
Derrames 
  Contaminantes  






Operacionalización de la variable conciencia ambiental 
 






1 al 4 Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Alguna vez (3) 









Medio ambiente saludable 




Acciones pro ambientales 
Eficacia de la gestión 
Beneficio del medio ambiente 






Manejo de residuos sólidos 
Reutilización de residuos 
  sólidos  








Ficha técnica de instrumento 1 
Nombre : Gestión de residuos sólidos 
Finalidad : Medir la percepción sobre la gestión de residuos sólidos 
Autor(es) : MINSA/DIGESA (2012) 
Adaptación : Carlín (2019) 
Sujetos de aplicación: Enfermeros 
Administración : Individual y colectiva. 





Ficha técnica de instrumento 2 
Nombre : Conciencia ambiental. 
Finalidad : Medir la percepción de la conciencia ambiental 
Autor(es) : Gomera (2012). 
Adaptación : Carlín (2019) 
Sujetos de aplicación: Enfermeros 
Administración : Individual y colectiva. 
Duración de la aplicación: 40 minutos. 
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Cuestionario de gestión de residuos sólidos 
Área:  
Servicio:  
Estimado enfermero solicitamos tu colaboración en el siguiente cuestionario 
 
SC Si cumple 5 
PC Parcialmente cumple 4 
AV A veces 3 
NC No cumple 2 
NA No aplica 1 




1 2 3 4 5 
 
1 
El servicio cumple y cuenta con el tipo y la cantidad de recipientes, los 
mismos que contienen bolsas de colores según el tipo de residuos a 
eliminar (residuo común: negro, biocontaminado: rojo, residuo especial: 
bolsa amarilla). 
     
 
2 
Para el material peligroso se cumple con la utilización de recipiente (s) 
rígido(s) especial (es) el mismo que está bien ubicado de tal manera que 
no se voltee o caiga y se ubique cerca a la fuente de generación. 
     
 Segregación y almacenamiento primario      
 
3 
El personal asistencial cumple con la eliminación de los residuos en el 
recipiente respectivo de acuerdo a su clase con un mínimo de 
manipulación y utilizan el recipiente hasta las dos terceras partes de su 
capacidad 
     
4 
Con otros tipos de residuos punzocortantes (vidrios rotos) se cumple con 
empacar en papeles o cajas debidamente sellados. 




Se cumple con la segregación de los residuos procedentes de las fuentes 
radioactivas sean encapsuladas como Cobalto (Co-60), Cesi (Cs-137), o 
el Iridio (Ir-192) son almacenados en sus contenedores de seguridad, así 
como los residuos procedentes de fuentes radioactivas o encapsuladas 
tales como agujas, algodón, vasos, vía les papel, etc. que hayan tenido 
contacto con algún radioisótopo líquido. 
     
 Almacenamiento intermedio      
 
6 
Se cuenta con un área exclusiva para el almacenamiento intermedio y los 
residuos embolsados provenientes de los diferentes servicios se depositan 
en recipientes acondicionados para tal fin, los mismos que se mantienen 
debidamente tapados, y la puerta cerrada. 
     
7 
Una vez llenos los recipientes, estos no permanecen más de 12 horas y el 
área se mantiene limpia y desinfectada. 
     
 Transporte interno      
 
8 
El personal de limpieza recoge los residuos de acuerdo a la frecuencia de 
generación del servicio o cuando el recipiente está lleno hasta las 2/3 
partes de su capacidad, en caso del almacenamiento primario y cuando 
esté totalmente lleno en el caso del almacenamiento intermedio. 





El personal de limpieza tiene y hace uso del equipo de protección 
personal respectivo: Ropa de trabajo, guantes, mascarilla de tela y 
calzado antideslizante 
     
 
10 
El personal cumple con trasladar las bolsas cerradas sujetadas por la parte 
superior y se mantienen alejadas del cuerpo durante su traslado, sin 
arrastrarlas por el suelo. 
     
11 
El transporte de los residuos se realiza por las rutas y horarios 
establecidos 
     
 
12 
Los residuos de alimentos se trasladan directamente al almacenamiento 
final según las rutas y el horario establecidos sin destinatario para otros 
usos. 
     
 
13 
En caso de contar con ascensores, el uso de estos es exclusivo durante el 
traslado de los residuos de acuerdo al horario establecido y son 
desinfectados después de su uso 
     
 
14 
El personal de limpieza se asegura que el recipiente se encuentre limpio 
luego de traslado y acondicionado con la bolsa nueva respectiva para su 
uso posterior. 
     
 
15 
Se cumple con el transporte de los residuos procedentes de fuentes 
radioactivas encapsuladas y no encapsuladas por el personal del IPEN 
según norma. 
     
 Almacenamiento final      
 
16 
El establecimiento de salud cuenta con un ambiente exclusivo para el 
almacenamiento final de los residuos y acorde con las especificaciones 
técnicas. 
     
 
17 
En el almacén final, los residuos se ubican de acuerdo a su clasificación 
en el espacio dispuesto y acondicionado para cada clase 
(biocontaminados, común y especial). 
     
 
18 
Los residuos sólidos permanecen en el almacén final por un periodo de 
tiempo no mayor de 24 horas. Luego de la evacuación de residuos se 
limpia y desinfecta el almacén 
     
 Tratamiento      
 
19 
El personal encargado de los procedimientos de tratamiento de los 
residuos cumple de acuerdo a lo establecido por el proveedor del equipo 
(autoclave, horno microondas, incinerador) 
     
 
20 
Los trabajadores que realizan el tratamiento de los residuos cumplen con 
las competencias técnicas para realizar este trabajo cuentan y usan el 
equipo de protección personal ropa de trabajo, guantes, zapatos de 
seguridad, respiradores. 
     
 
21 
En el área de tratamiento existen: cartel con el procedimiento de 
operación y señalización de seguridad. 
     
 
22 
El transporte de las bolsas de los residuos del almacenamiento final al 
área de tratamiento se realiza con coches de transporte a fin de evitar el 
contacto con el cuerpo así como para no arrastrarlas por el piso a las 
bolsas. 
     
 
23 
Los operadores de los equipos de tratamiento verifican que se mantengan 
los parámetros de tratamiento (temperatura, humedad, volumen de 
llenado, tiempo de tratamiento, etc) en los niveles establecidos. 
     
 Recolección externa      
 
24 
Los residuos se pesan evitando derrames y contaminación, así como el 
contacto de las bolsas con el cuerpo operario. 
     
 
25 
Las bolsas de residuos se trasladan a las unidades de transporte a través 
de rutas establecidas y utilizando equipos de protección personal 
(guantes, botas de PVC, respirador y ropa de trabajo). 
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Estimado enfermero solicitamos tu colaboración en el siguiente cuestionario 
 
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
A A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
CONCIENCIA AMBIENTAL 
N° ITEMS ESCALA 
Cognitiva 1 2 3 4 5 
1 Recibe información sobre la gestión de residuos sólidos en el hospital.      
2 Evalúa la información sobre asuntos ambientales que tengan que ver con 
la gestión de residuos sólidos hospitalarios 
     
3 Analiza la información para la toma de decisiones sobre asuntos 
ambientales. 
     
4 Revisa diariamente el plan y cronograma de actividades relacionadas 
con los residuos sólidos hospitalarios. 
     
 Afectiva      
5 
Considera que la institución debería proponer charlas de capacitación 
sobre la temática. 
     
6 
Informa a las áreas de la institución las políticas y procedimientos para 
saber cómo actuar a temas ambientales. 
     
7 Propone capacitaciones referentes al manejo de residuos sólidos.      
8 La evaluación ambiental que realiza OEFA, es el más apropiado para la 
mejora ambiental. 
     
9 Considera que vivir en un ambiente saludable es fundamental.      
10 Cuida diariamente las áreas verdes de la institución.      
11 Valora los esfuerzos que realiza el hospital por preservar un ambiente 
saludable. 
     
 Conativa      
12 Motivar el respeto, cuidado y conservación del ambiente es necesarios 
para alcanzar un desarrollo sostenible. 
     
13 Acostumbra llevar y comer su refrigerio en platos, cubiertos y vasos 
descartables. 
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14 Realiza acciones pro ambientales y de buen manejo de residuos sólidos      
15 Ser consiente del cuidado del medioambiente, debe formar parte del perfil 
del personal de salud. 
     
 Activa      
16 Un buen manejo de residuos sólidos beneficia al medioambiente.      
17 Participa en campañas ambientales relacionadas al manejo de residuos 
sólidos. 
     
18 Promueve las 3 R (reducir, reutilizar y reciclar) en la institución.      
19 Fomenta internamente prácticas ambientales responsables para lograr una 
mejora en la institución. 
     






























































Anexo 6: Confiablidad 

























Anexo 7: Base de datos 
 
Base de datos de la variable Gestión de residuos sólidos 
 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 
1 5 2 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 4 5 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
2 2 5 2 3 2 3 1 3 2 1 1 1 2 2 5 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
3 2 4 5 5 1 5 5 5 4 5 4 5 3 2 4 3 4 4 4 4 1 2 3 2 3 
4 3 2 4 2 3 2 2 3 3 4 4 2 4 3 2 4 3 3 2 4 4 5 3 5 3 
5 2 3 5 5 1 5 5 4 4 3 3 4 2 5 2 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 
6 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2 5 2 3 2 3 1 3 2 1 1 1 
7 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 4 2 2 4 5 5 1 5 5 5 4 5 4 5 
8 2 4 2 2 3 3 3 3 2 1 3 4 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3 4 4 2 
9 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 3 5 5 1 5 5 4 4 3 3 4 
10 4 2 2 1 3 2 1 4 3 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 
11 2 4 5 5 2 5 5 5 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 4 
12 2 4 2 2 3 3 5 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 1 3 4 
13 3 4 2 1 2 1 2 1 4 3 2 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 2 2 
14 2 4 2 1 2 1 1 1 4 2 4 2 2 4 2 2 1 3 2 1 4 3 3 1 1 
15 2 4 2 3 3 3 1 5 4 3 3 2 3 2 4 5 5 2 5 5 5 4 3 2 2 
16 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 3 3 5 3 3 2 2 2 
17 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 3 3 4 2 1 2 1 2 1 4 3 2 2 
18 2 3 2 1 2 2 1 1 4 3 3 3 2 2 4 2 1 2 1 1 1 4 2 4 2 
19 5 5 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 2 4 2 3 3 3 1 5 4 3 3 2 
20 2 2 4 2 5 4 5 5 5 4 5 2 1 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 
21 1 2 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 
22 2 2 2 1 2 1 2 5 5 5 5 3 2 2 3 2 1 2 2 1 1 4 3 3 3 
23 2 3 4 2 3 4 1 1 2 3 3 3 1 5 5 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 
24 3 3 2 4 3 5 5 4 3 2 3 3 2 4 2 2 4 4 3 3 4 3 2 3 3 
25 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 
26 5 5 5 5 5 4 5 1 4 2 4 3 2 4 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 
27 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 2 4 4 2 4 3 3 3 4 3 1 3 2 2 
28 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 
29 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 2 2 4 
30 3 3 4 3 2 2 2 4 5 4 5 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 5 3 
31 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 
32 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 
33 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 2 3 
34 5 4 4 3 4 5 5 4 5 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 5 2 3 3 
35 2 3 4 2 3 4 1 4 3 3 1 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 1 3 
36 4 5 3 2 2 5 3 3 2 2 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 2 4 4 
37 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 1 3 3 3 
38 4 5 4 2 4 5 5 3 3 2 1 3 4 1 4 4 3 3 4 4 3 3 2 1 3 
39 3 3 2 4 3 3 1 4 5 5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 3 4 
40 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 1 1 2 2 3 
41 5 4 5 5 5 5 5 3 5 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 
42 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 4 
43 3 3 2 4 2 5 5 4 5 5 5 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 3 
44 2 4 4 5 5 2 5 3 3 2 5 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 5 4 





46 2 3 2 2 3 2 2 1 5 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 5 2 2 3 
47 3 3 4 2 2 5 2 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 4 5 2 5 3 5 5 4 
48 3 2 3 3 3 2 5 2 3 2 3 1 3 2 1 1 1 2 2 5 4 3 2 1 3 
49 3 3 3 2 3 2 4 5 5 1 5 5 5 4 5 4 5 3 2 4 2 1 3 1 2 
50 2 5 5 2 5 3 2 4 2 3 2 2 3 3 4 4 2 4 3 2 4 3 1 2 2 
51 3 1 2 2 1 2 3 5 5 1 5 5 4 4 3 3 4 2 2 3 5 5 5 5 1 
52 5 5 5 5 4 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 
53 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 4 2 2 3 4 5 3 4 3 
54 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 1 3 4 2 2 4 2 2 1 1 3 
55 2 3 1 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 2 
56 3 3 2 2 2 4 2 2 1 3 2 1 4 3 3 1 1 2 4 2 3 3 3 1 3 
57 3 3 4 2 3 2 4 5 5 2 5 5 5 4 3 2 2 3 2 4 5 5 3 5 2 
58 3 3 4 2 3 2 4 2 2 3 3 5 3 3 2 2 2 3 2 4 3 5 4 4 3 
59 2 5 4 5 5 3 4 2 1 2 1 2 1 4 3 2 2 3 3 4 5 5 3 5 4 
60 3 3 3 3 1 2 4 2 1 2 1 1 1 4 2 4 2 2 2 4 3 1 2 2 3 
61 2 3 5 2 4 2 4 2 3 3 3 1 5 4 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 
62 2 2 2 2 1 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
63 4 2 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 3 3 4 2 2 2 1 1 
64 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 1 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 5 
65 3 5 5 4 2 5 5 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 3 2 2 2 
66 2 2 5 2 2 1 3 2 2 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 4 2 2 5 5 5 
67 2 3 5 2 2 1 5 2 3 2 3 2 4 4 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 
68 3 3 4 2 3 3 1 5 4 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
69 4 3 5 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 
70 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 5 2 3 2 3 1 1 3 2 2 2 1 1 
71 2 2 2 1 4 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 3 3 1 1 3 2 3 1 2 2 
72 2 3 2 2 3 2 3 5 4 5 2 2 4 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 2 2 
73 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 5 3 4 2 2 2 3 2 
74 4 3 5 4 3 3 2 5 5 5 4 5 2 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 4 5 
75 5 2 5 4 4 5 5 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 2 5 4 2 2 2 2 4 
76 5 3 5 2 4 3 5 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 1 1 
77 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 5 3 3 4 3 1 3 4 2 3 1 3 2 
78 3 3 5 2 2 3 2 2 3 2 2 1 5 2 3 2 3 1 3 4 2 3 2 2 1 
79 2 3 4 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 2 2 2 2 3 
80 2 2 2 2 2 2 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 4 5 
81 1 1 3 2 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 1 3 3 3 2 
82 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
83 3 2 4 2 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 4 4 1 2 2 1 1 
84 2 2 5 2 1 2 3 1 2 5 5 5 2 5 5 1 5 5 3 3 1 2 5 5 5 
85 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 1 2 2 
86 3 2 2 3 2 3 3 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 2 4 1 2 2 
87 3 2 3 4 4 3 3 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 4 2 1 3 1 1 
88 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 5 4 5 5 1 5 5 5 3 3 2 4 3 5 
89 3 4 4 4 4 3 4 1 2 3 1 3 5 2 3 3 3 1 3 4 1 2 3 1 3 





91 4 3 3 4 3 4 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 
92 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 1 1 
93 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 1 1 2 2 1 3 1 2 4 4 1 2 3 1 1 
94 4 3 4 3 4 4 2 5 4 5 2 2 2 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 2 2 
95 4 2 3 3 4 3 1 1 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 1 3 2 2 2 
96 4 3 3 4 4 4 3 2 4 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 4 2 4 1 2 2 
97 4 2 2 2 3 3 3 1 1 3 1 1 2 2 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 
98 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 2 1 5 2 3 2 3 1 3 4 2 3 3 2 1 
99 3 3 3 4 3 2 2 3 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 
100 4 3 4 4 4 2 4 1 3 3 1 3 2 2 1 2 2 2 1 3 1 3 3 1 3 
101 4 2 3 3 4 4 2 2 3 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 3 2 3 5 5 4 
102 3 4 3 4 3 4 3 1 1 4 2 2 5 2 3 4 2 1 3 3 1 1 4 2 2 
103 4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 4 5 2 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
104 4 1 3 3 2 3 3 1 1 1 2 2 5 2 3 2 3 1 3 2 1 1 1 2 2 
105 3 2 3 1 3 3 3 5 4 5 3 2 4 5 5 1 5 5 5 4 5 4 5 3 2 
106 2 4 2 3 3 5 3 4 4 2 4 3 2 4 2 3 2 2 3 3 4 4 2 4 3 
107 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 5 5 1 5 5 4 4 3 3 4 2 2 
108 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2 
109 5 2 5 2 2 3 3 2 1 4 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 4 2 2 
110 1 3 2 5 5 5 5 1 3 4 2 2 4 2 2 3 3 3 3 2 1 3 4 2 2 
111 4 5 5 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 2 2 2 3 
112 2 3 1 3 2 4 5 3 1 1 2 4 2 2 1 3 2 1 4 3 3 1 1 2 4 
113 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 5 5 2 5 5 5 4 3 2 2 3 2 
114 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 5 3 3 2 2 2 3 2 





 Base de datos de la variable Conciencia ambiental 
 
Dimensión cognitiva Dimensión afectiva Dimensión conativa Dimensión activa 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 1 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 
2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 2 4 3 2 4 1 3 
3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
4 3 3 3 5 3 5 4 5 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 5 3 
5 3 2 2 2 2 1 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 2 
6 4 5 3 5 5 5 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 1 4 4 
7 4 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 2 4 3 4 2 3 4 3 2 
8 4 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 4 3 3 
9 3 1 2 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 
10 3 3 3 2 2 3 4 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
11 4 3 5 5 3 5 3 3 3 1 4 4 3 2 4 3 2 2 1 4 
12 4 2 3 4 3 4 5 3 3 5 2 3 4 2 3 3 1 3 5 2 
13 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 3 3 
14 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
15 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 2 3 3 
16 3 3 3 5 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 
17 3 4 3 5 4 5 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
18 2 2 2 4 2 5 5 5 5 5 1 3 2 1 4 2 2 3 5 1 
19 3 1 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 1 3 4 2 2 4 3 3 
20 4 2 2 2 1 2 5 5 5 5 4 4 3 2 2 2 3 3 5 4 
21 3 2 3 4 2 3 1 1 2 1 3 4 3 1 1 2 4 2 1 3 
22 3 3 3 2 4 3 5 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4 4 2 
23 3 1 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 
24 3 5 5 5 5 5 1 3 2 1 4 3 3 2 2 3 3 4 1 4 
25 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 4 3 3 
26 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 3 2 3 2 4 5 3 
27 4 3 3 3 2 3 2 4 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 
28 4 3 3 4 3 2 2 3 5 4 4 2 3 2 2 2 2 1 4 4 
29 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 5 3 5 3 2 3 2 3 3 
30 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 
31 3 3 3 2 2 2 1 2 1 2 3 5 2 3 2 2 5 5 2 3 
32 3 5 4 4 3 4 3 3 5 4 3 1 1 1 2 3 2 3 4 3 
33 3 2 3 4 2 3 2 2 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 
34 3 4 5 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
35 3 1 1 2 1 1 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 3 2 
36 4 4 5 4 2 4 3 4 2 3 4 1 2 3 2 3 1 2 3 4 
37 4 3 3 2 4 3 5 3 5 4 2 4 3 3 5 4 5 2 4 2 
38 4 1 3 1 1 1 2 2 2 1 3 5 2 1 2 2 2 3 1 3 
39 3 5 4 5 5 5 5 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 3 3 
40 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 3 3 
41 4 3 3 2 4 2 2 3 5 4 4 1 3 2 2 2 2 1 4 4 
42 4 2 4 4 5 5 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 2 
43 2 2 3 5 4 4 5 5 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 4 3 
44 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 





46 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 1 1 1 3 3 3 4 3 
47 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3 
48 2 2 5 5 2 5 2 3 3 4 1 2 3 3 1 2 2 1 4 1 
49 3 3 1 2 2 1 5 5 5 5 3 3 2 3 1 2 5 5 5 3 
50 4 5 5 5 5 4 1 1 2 1 4 3 2 2 2 3 1 2 1 4 
51 3 3 3 4 3 2 2 4 5 4 3 4 2 4 2 4 1 2 4 3 
52 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 1 3 2 2 1 3 1 2 2 
53 3 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 4 3 4 3 2 4 3 3 2 
54 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 4 3 2 2 1 2 3 1 3 4 
55 3 3 3 4 2 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 
56 2 3 3 4 2 3 5 5 5 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 
57 4 2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 1 3 2 2 2 2 1 5 4 
58 4 3 3 3 3 1 2 2 2 3 4 2 3 2 1 2 3 1 3 4 
59 3 2 3 5 2 4 2 4 2 3 3 5 2 3 5 4 5 2 3 3 
60 1 2 2 2 2 1 5 5 5 5 3 3 3 1 1 3 2 2 5 3 
61 3 4 2 3 2 3 1 2 2 1 3 2 2 4 2 4 1 2 1 3 
62 3 2 3 3 2 3 5 2 3 5 3 1 3 3 1 1 3 1 5 3 
63 3 3 5 5 4 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 
64 3 2 2 5 2 2 2 3 2 3 3 5 5 3 3 5 5 5 3 3 
65 3 2 3 5 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 1 2 2 
66 4 3 3 4 2 3 5 3 5 3 4 5 2 3 2 3 5 5 3 4 
67 4 4 3 5 5 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 1 4 2 4 2 
68 4 2 2 3 1 1 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 
69 3 2 2 2 1 4 1 1 2 1 3 3 2 5 1 1 1 2 1 3 
70 3 2 3 2 2 3 5 5 4 5 3 5 2 3 5 4 5 3 5 3 
71 4 3 3 2 2 2 3 3 2 4 4 5 2 2 1 1 3 3 4 4 
72 4 4 3 5 4 3 5 3 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5 5 2 
73 2 5 2 5 4 4 2 4 3 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 
74 3 5 3 5 2 4 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 2 3 3 2 
75 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 
76 3 3 3 5 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
77 3 2 3 4 2 2 5 5 5 5 3 2 3 2 1 3 2 1 5 3 
78 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 1 5 3 4 3 2 4 2 3 1 
79 3 1 1 3 2 1 5 5 5 5 3 2 1 1 2 3 2 3 5 3 
80 4 5 5 5 5 5 1 1 2 1 4 2 2 4 2 4 1 2 1 4 
81 3 3 2 4 2 3 5 3 3 4 3 3 3 1 2 1 3 1 4 3 
82 3 2 2 5 2 1 3 2 3 3 2 5 3 5 3 4 3 4 3 2 
83 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 5 4 4 3 3 4 3 2 2 
84 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 
85 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 1 3 3 
86 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
87 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
88 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 1 2 2 2 2 2 2 3 4 
89 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 5 2 3 1 3 5 5 4 3 







91 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 2 4 1 2 3 3 
92 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 1 1 3 1 4 2 1 4 3 
93 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 5 5 3 2 2 5 5 3 3 
94 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 1 1 2 2 2 2 4 3 
95 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 5 4 5 4 5 5 3 2 
96 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 1 2 2 3 4 4 
97 4 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 5 3 5 3 3 3 2 3 2 
98 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 1 2 2 3 1 3 4 3 
99 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 
100 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
101 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2 4 4 
102 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 5 1 1 1 3 3 3 3 2 
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 3 
104 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 5 4 4 5 4 4 5 3 2 
105 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 1 2 3 1 4 4 
106 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 
107 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 1 2 1 3 1 4 3 
108 4 4 4 4 3 3 4 2 1 3 3 3 2 3 5 4 5 2 3 3 
109 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 
110 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 3 1 2 4 2 4 1 2 4 3 
111 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
112 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 1 4 3 
113 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 3 4 3 2 
114 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 
115 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 
55 
 










Anexo 10: Evidencias 
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